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摘  要 
I 
摘  要 
纵观广告行业的发展进程，技术从中一直起着引导作用，整个广告行业的发
展都依赖于日渐革新的技术。数字技术作为影像合成的必要手段，其包含的非线
性编辑、虚拟技术、数字化非线性编辑、蓝屏抠像技术、数字处理等技术，贯穿
于广告制作的策划、创意、制作到发行过程的每一个环节。数字化技术为丰富广
告作品的创作形式、拓展创意空间、转换影像表现方式、解放创作者的创意思维
提供了有力的技术支持。 
本文先对影视广告相关理论进行说明，并对数字技术、非线性编辑的相关技
术进行介绍，对影视广告的需求进行分析，对非线性编辑的应用、影视广告的设
计及制作流程进行详细分析。通过分析影视广告制作中的数字化技术与内容和形
式、艺术和技术的特性，说明影视广告创意思维、审美特征、表现形式等方面对
数字技术的各种依赖和需求关系。再以数字化非线性编辑软件 AE 制作影视广告
实战性创作例子，具体研究图形图像制作、配音及声音处理、数字特技制作、色
彩调整、文字制作、镜头组接等数字技术手段应用于影视广告制作过程，能精准
地实现创作意图，提升了影视作品的创意空间，将影视广告行业引入了全新技术 
革命。最后对数字化非线性编辑在影视广告后期制作中的研究与应用进行总结陈
述，对数字技术在影视广告行业的应用未来的发展进行展望，反思其存在的不足
之处，为今后在这方面进一步的研究提供参考。 
关键词：数字化；影视广告；后期制作 
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II 
Abstract 
Throughout the process of advertising industry development, technology has 
played a guiding role, and the development of the advertising industry relies on 
gradual reform of the technology. Digital technology as image synthesis necessary 
means, non-linear editing, virtual technology, digital non-linear editing, blue screen 
technology, digital processing technology has been throughout in advertising 
production from planning, creative, production to every step of issue. Digital 
technology provides a powerful technical support for rich advertising works creation 
form, expand creative space, transformed image and the liberation of the creators of 
the creative thinking.  
This article introduces the relative theory of movie and TV advertisement and the 
relative technology of nonlinearity editor, and at the same time, it also analyzes its 
needs, the application of the nonlinearity editor, the design and the making process in 
details. This article explains the relationship between the dependence and the needs of 
the innovative idea thought, appreciation of the beauty characteristic, manifestation of 
movie and TV advertisement through analyzing the contents, style, the digitization 
technology in the making process and the characteristics of the art and technology. 
Treating using the digitization nonlinearity editor software AE to making movie and 
TV advertisement as an practical example, this article studies the application of the 
graphic and image making, dubbing and sound treatment, digital stunt making, color 
adjusting, and character making and film editing of scenes to the movie and TV 
advertisement to realize the creation goal precise and improve the innovative idea 
space to lead the industry of movie and TV advertisement to the new technological 
revolution. At last, this article summarizes the study and application of the digital 
nonlinearity editor in the post-production, prospects the development of the digital 
technology in this industry, reflects its the shortcoming and provides the reference for 
the further studies. 
 Key words：Digitization; Film and Television Advertising; Post Production 
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1 
第一章  绪 论 
1.1研究背景、选题依据及研究思路与方法 
1.1.1研究背景 
一直以来，技术的发明与进步不断地改变着人类的生存条件。1891 至 1941 
年是历史上著名的‘机械时代’，出现了一大批对世界科学界做出了巨大贡献的
科学家，其中就包括发明了有声电影的爱迪生。电影的出现使人类的文明生活得
到了更高的层次的改善。十八世纪六十年代，从英国开始向整个欧洲大陆传播开来
的 “工业革命”，用机器取代了人工，工厂代替了手工作坊，为社会带来巨大
的变化与利益，也彻底的改变了人们的生活。到上世纪 60至 70年代，翰·冯·诺
依曼发明的计算机技术，将世界领入了一个新的科技领域。这一技术自发明一来
就以强劲的生命力迅速发展，随着人们对计算机技术的逐渐认识，使用到依赖，
计算机被广泛的应用于社会各界、各专业里，从而这一历史性的发明带动了世界
各国的计算机技术的飞跃性的发展。也因这一突出的优势快速的渗入医疗教育、
服务通讯、金融军事、信息传播等各专业领域，并且逐渐改变着我们的生活[1]。
其中一些能够操作电脑软件的艺术创作者们，尝试着将这一科技技术应用到媒体
艺术的创作中来，影视媒体艺术从此开始新的旅程。计算机技术以自动、高速、
智能的数值计算和强大的存储记忆功能，被影视创作行业应用并迅速融入贯穿于
整个创作过程。对影视作品中图像，文字，语音，动画，视频方面制作的提供了
前所未有的技术支持。尤其在技术与艺术相互结合的广告领域，数字技术也显示
着其强大的生命力，为后期剪辑、制作提供了技术支持，从而快速的推动了影视
广告行业的发展。使用数字技术，广告制作者可以快速便捷的活动具有高质量的
影像画面，并且也使广告的剪辑、特效植入变得更加方便。如今，数字化创作技
术已经贯穿应用与影视制作的整个过程，已不仅限于后期的制作，已然成为影视
制作的主流技术。 
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1.1.2 选题依据 
如今，数字化、网络化和信息化浪潮席卷全球，这使得视觉图像成为全球文
化的一种重要交流和传播方式。在计算机软件技术急速发展的今天，后期制作已
经贯穿整个影视制作过程，成为影视后期制作不可或缺的重要元素 ，在影视与
广告之间引发了一场星球大碰撞般的大爆炸， 而当前的广告产业正处在传统的
设备与工艺的基础上，向网络化积极推进新兴时期。在全数字时代，在信息化和
网络化背景下，数字技术的开发与应用顺应行业的需求，向更高、更新的方向发
展，涉及新一代信息技术和战略性新兴技术在数字广告领域的发展与应用。 
后期制作是影视创作过程中重要的环节。它是采用技术手段融合了画面、文
字及声音等多种技术于一体的综合性创作，剪辑、合成水平的高低直接影响节目
质量。多媒体科技的发展，非线性编辑已经成为广告后期制作的重要手段。本文
从影视后期合成制作的基础出发，对影视广告后期制作中创意、画面、声音等的
制作技术及艺术表现进行分析，结合最新数字技术，围绕广告后期制作展开探讨，
在理论上分析了制作后期的剪辑艺术，从不同的角度深入探究广告的艺术表现形
式在影视后期制作中得到充分的应用。就后期制作的编辑手法，从画面、声音、
主题、艺术效果等方面进行简要的规划设计，其工作内容涉及质量监控、数据管
理分发、色彩管理等等一系列环节。确保工艺流程系统化、完整化，在保证了画
面质量的同时，更使得各协作部门在数字化环境下的工作衔接更为紧密顺畅。 
1.1.3 研究思路与方法  
文以实际的宣传片制作与数字技术使用作为研究对象，综合前人的相关研究
成果，结合本单位实际案例，重点分析相关数字后期编辑软件 的使用与实现。
首先，分析影视广告及数字技术及其现状和发展需求。进而分析两者之间的必要
性、关联性影视广告制作中数字技术是如何贯穿应用并实现完美效果。 
常用的研究方法有： 
文献研究法：这种方法是基于对原有的文献资料统计和他人调查材料及研究
成果为出发点，力求使本文的研究有大量文献材料作为支撑，在这基础上使其具
有较高的可信度。对影像信息、影像语言表达的探讨是介于影像技术与影视创作
理论二者之间的研究。因此要分析查找相关的文献资料的是本文研究的基础所
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在。 
比较研究方法：是通过对事物时间、空间、质与量等方面的比较，比对出事
物本质之间的异同。我们对传统影像信息与现代数字技术下呈现的影像信息做比
较，看到了数字技术对影像信息的表达在制作方式、方法及表现上拥有巨大优势，
对影像艺术表现方式等方面也产生了深远影响。从影视行业近年的发展来看，影
像信息表达不仅在看得见的形而上方面受到了数字技术的影响，且更深远地表现
在影视创作中看不见的创作的理念上。 
综合分析研究方法：用分析方法分析影像信息表达和数字技术之间产生的具
体影响，综合两者之间的优势让数字技术更好的为影像信息服务。这些方法在分
布于文章的各个章节，在文章的每个部分有单独使用、交织、集中使用。 
案例分析法：使用了部分的案例分析，列举了影视制作特效案例，这些案例
来自于多部优秀的影视广告作品，使用这种方法丰富了文章表达方式，使文章生
动起来。 
1.2研究意义 
当下人们对技术有四种看法，其一是万能论，认为技术可以解决所有问题；
二是无用论，认为技术没有任何用处；三是人们对技术抱有与生俱来的恐惧感 。
四是认为技术是双刃剑，使用过程中要扬长避短，用其长避其害。对技术本质的
讨论众说纷纭，理所当然的成为了人们研究的一个内容。而数字化技术在影视制
作中使用的研究也成为了当前社会影视发展中不可避免的一个重要问题。 
1.2.1影像发展的时代需要 
在高速发展的 21世纪，各个领域都已融入数字技术的使用，国防、教育、
交通运输等等行业都依赖数字技术得以高效运作与高速发展，数字技术在社会各
个行业高需求下，发展势头势不可挡。数字技术在影视行业的使用已经成为影视
制作和发展中必不可少的工具和动力，数字技术在影视制作过程中广泛使用以及
数字技术对影像及影视行业发展的重要性，让我们对影视数字化的研究探讨成为
可能。当前的各类影视作品向我们说明数字技术对影视、音像等信息的表达所表
现出的影响力是时代性的要求。当影视制作行业最初使用数字技术制作影视作品
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时，人们看到了它的强大优势，随着数字技术的发展并逐渐成熟，影像创作及后
期编辑中数字技术的应用变得更加广泛而多样。当前国内外影视制作团队都试图
在数字技术和影视艺术作品的之间找到切入点，让数字技术更高效地为影视艺术
服务，让影像艺术更好引导技术的发展。 
1.2.2更好地指导广告后期制作 
随着社会发展，后期制作技术的需求也不断发展，它的广泛应用不仅改变影
视后期制作的方式方法，同时在无形中也改变了影视行业赖以生存的外部环境。
近几十年来随着现代化、科学、文化水平的逐步提高，观众对影像艺术的欣赏要
求也越来越高，人们对平淡的影像和一成不变的表现手法已经提不起兴趣，面对
受众的压力，从事影像创作的人员及团队必须创作出更多更符合当代观众“胃
口”的影像作品。面对实际的社会需求使得我们不得不对创作的理念、制作的方
法进行反思、总结、提升。研究影视广告后期制作中数字技术的使用有助于我们
发现规律，开辟影视广告制作创作新的方法和途径。为影视广告的制作提供行之
有效的方法，以此来指导完成高品质的影像作品。 
1.3国内外研究现状 
1.3.1 国内研究现状 
目前我国有一部分对影视行业及周边衍生产品研究的专家学者，不断地探讨
着“技术”在创作中的应用，对“技术”环境下影像的特效制作，三维环境里
的虚拟图像制作等方面都有深入的探讨。对在此类对数字化技术的研究里不难看
出，部分学者更关注于数字技术下三维特效、数字特效、非线性编辑等对于影视
创作所产生的有效作用。为进一步提高数字技术在影视创作中的使用效率。另一
部分学者侧重于研究如何将数字技术与影视艺术两者进行融合，这一领域的内
容，如赵怀勇着重介绍了现代科学手段对影视艺术创作的诞生、迅速发展起到的
推动作用，详细讨论了融入数字技术的影视创作新方法对于传统影视制作理论产
生的影响。他认为眼前我们问题的严重性在于“过于迷恋技术，艺术追求退居其
次，感官刺激取代了艺术升华”[2]。而王孝锦则提出了：“现代影视作品应融观
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赏性、知识性、新闻性、广告性、服务性、娱乐性为一体，具有物理—生理—心
理时空综合效应的过程结构，数字技术为影视艺术的“魔幻化”提供了前所未有
的可能” [3]。国内学者们在不断研究数字技术、影像的过程中越发感觉应该重
新审视二者之间的关系，他们已深刻认识到我们的影视作品不仅仅要提升创作方
法，我们的创作理念更应该得到提高。但是我们要如何将影像艺术与数字技术两
者做到浑然天成的融入到一起，在这一革命性的课题中我们探讨了很多看似行之
有效的方法，在做这件事情而没有讨论如何将这些方法具体实施。如果单纯的只
考虑从技术角度去理解影视、音像等信息的表达，则会显得捉襟见肘，而从影像
技术来说，目前我们对其的研究范围、深度都还不够深入。在影像的创作方面与
国外一些影视大国特别是美国还有很大差距。这些差距表现在我们对影视数字技
术的应用不够成熟，很多数字特效的设计制作水平与国外有较大差距。另一方面，
在受国外影视作品影响下，观众欣赏水平快速提高，我国影视创作的理念还需要
进一步的提升和创新，如何将日新月异的数字技术更好地融入到影像创作中，将
技术与艺术更好的相融合，这都是急需探讨的问题。对于这些问题，我们急需改
变对技术与艺术之间传统的看法，而不能只是简单的从影像的理论和创作方法来
解决。 
数字技术影响了并大大推进了影视行业的发展，三维虚拟技术在影视创作中
的使用让影像视觉效果发生了巨大的变化。创作人员利用三维虚拟技术，根据自
己的思维想象创作出超现实的虚幻画面。通过画面语言，直观的展现了影像所要
表达的信息，而画面语言则是通过镜头拍摄以及视觉特效来呈现的，镜头语言的
表现也在数字技术逐步融入影像制作时改变了传统蒙太奇和长镜头语言的影像
信息表达的方式。可见探讨数字技术对影像信息的表达的影响是十分必要的。 
1.3.2国外研究现状 
世界影像发展较早的国家，对影像的语言的表现形式方面的研究也相对较
早，早期国外从事影像研究的学者侧重于长镜头、蒙太奇以及意识流等较传统的
影像语言的研究，而对影像语言中数字技术深入使用的探讨在当今影视发展中是
一个新的研究方向并迅速成为研究热点。在法国著名的电影理论家巴赞看来，影
像都是对曾经的人或物及时间的记录，数字技术的使用动摇了影像本真和事件真
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